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RESUMEN
El presente Plan de Acción  apunta a que los docentes utilicen adecuadamente  material
concreto en las sesiones de aprendizaje del área de matemática, puesto  que en los
últimos años los resultados en las evaluaciones Censales de la Institución educativa
se ha obtenido que el 53 % alcanzó   nivel de aprendizaje satisfactorio.
Ante esta problemática se plantea como  objetivo general: Promover el uso adecuado
de material  concreto para mejorar el aprendizaje de las matemáticas y como objetivos
específicos: Promover en los docentes  el conocimiento del uso adecuado de
estrategias para el uso de material concreto; lograr un eficiente monitoreo y
acompañamiento pedagógico incidiendo en el uso de material concreto y fortalecer
habilidades interpersonales entre los estudiantes. Las teorías en las que se sustenta la
investigación están relacionados con las dimensiones de Viviane Robinson: “uso
estratégico de recursos” y “Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo
profesional del profesor” así como las  teorías del aprendizaje de Piaget, Lev Vigosky,
Jerome Bruner y David Ausubel.
Finalmente se llega a la conclusión de que la utilización de material concreto en el área
de matemática  mejora los aprendizajes de los estudiantes, además como líderes
pedagógicos debemos fortalecer Comunidades profesionales  de aprendizaje dirigidas
a  fortalecer la práctica pedagógica de los docentes.
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1Título del trabajo
Uso de material concreto en el área de matemática en la I.E.I.P.N °11239 “Cristo de
Pachacamilla”-Lambayeque.
Introducción
La Institución Educativa Inicial – Primaria N° 11239 “Cristo de Pachacamilla” se encuentra
ubicada en la calle Chiclayo N°1051 en el sector Las Dunas del PP.JJ San Martín del distrito
y departamento de Lambayeque, al costado del tanque elevado de la zona .Fue creada el 17
de mayo de 1998, con la finalidad de asistir a los niños de familias que emigraron al sector
Las Dunas, después de ocurrido el fenómeno del Niño que destruyó el pueblo de Mocce
antiguo.
La Institución educativa empezó con dos docentes, es decir era multigrado, los cuales
enseñaban en aulas prefabricadas posteriormente se les dona el terreno donde actualmente
funciona, en el año  2008 el gobierno Regional construye tres aulas y dos pabellones de
baños de material noble. Así como el cerco perimétrico.
A inicios del año 2015, se contaba con cinco docentes del nivel primario y dos docentes del
nivel inicial, que enseñaban a 199 niños, en módulos de triplay. En junio del año 2015  se
inició la obra de mejoramiento y ampliación del local escolar. Por ello actualmente
contamos con moderna infraestructura: dos pabellones de dos pisos, ocho aulas, biblioteca,
cocina, comedor, sala de profesores, almacén de material de Educación Física, duchas y
una mini plataforma deportiva.
Actualmente  se cuenta con ocho docentes nivel primario y seis docentes del nivel inicial,
un docente  de Educación  Física y un docente de aula de Innovación Pedagógica. Es una
Institución educativa   que actualmente atiende a  180 niños del nivel inicial, distribuidos
en seis aulas y  a 240 niños del nivel primario, distribuidos en ocho aulas.
Los estudiantes son niños de entre los 3 y 12 años de edad  que provienen de hogares
monoparentales, de escasos recursos económicos, emigrantes de la región oriental y andina
.Se  cuenta con padres de familia la mayoría sin secundaria completa y un 10% analfabetos
que se dedican a actividades independientes, conllevando a que presenten condición
2económica  media-baja. Algunos muestran desinterés por aprender y son pocos
comunicativos.
Los docentes están comprometidos con su labor pedagógica, respetan  acuerdos y asumen
la responsabilidad de alcanzar  la misión, visión y metas institucionales. El 100 % de
docentes del nivel primario ha recibido acompañamiento pedagógico  del programa de
Soporte Pedagógico y participado en capacitaciones dadas por UGEL. Demostrando el
compromiso por mejorar su práctica pedagógica .Las docentes del nivel inicial participan
de capacitaciones, talleres y congresos que organizan órganos del sector de educación.
También asisten a Comunidades de aprendizaje y Jornadas de reflexión de la I.E.
Existe una gestión centrada en liderazgo pedagógico  para elevar el nivel de aprendizaje de
los estudiantes y comprometer a los docentes a mejorar su labor docente  así como en el
promover un clima de convivencia armónica entre la comunidad educativa. Por ello solo se
presentan conflictos entre estudiantes que son atendidos y solucionados por Comisión de
Tutoría y orientación Educativa y las diferencias de opiniones entre docentes se resuelven
mediante el diálogo y la reflexión.
El Programa de Diplomado y Segunda especialización en Gestión Escolar ha fortalecido mi
liderazgo pedagógico al acompañarme en la toma de decisiones en bien de la mejora de los
aprendizajes a través del módulo Introductorio recibí orientaciones para la formulación de
Plan de acción; en el módulo I logré diseñar y planificar alternativas de solución al problema
priorizado; en el módulo II elaboré instrumentos de gestión PEI y PAT teniendo en cuenta
los compromisos y metas de la gestión escolar así también el  módulo  III facilitó  diseñar
técnicas y estrategias pertinentes para generar un clima de relaciones interpersonales
favorables a la comunidad educativa ; el módulo IV fortaleció  el trabajo colaborativo de los
docentes a través de Comunidades de Aprendizaje y el módulo V permitió diseñar estrategias
y generar la reflexión durante el monitoreo ,acompañamiento y evaluación de la práctica
docente.
El presente Plan de Acción relacionado con el uso de material concreto en el área de
matemática  está estructurado de la siguiente manera: Introducción ; análisis de los
resultados del diagnóstico  con la descripción general de la problemática  en la cual se
3presenta el problema con sus causas y factores ; la propuesta de solución donde se
evidencia el marco teórico y las propuestas desde la gestión de procesos y la práctica
pedagógica ; el diseño del plan de acción donde se presentan los objetivos, estrategias y
presupuesto ; la evaluación donde se observa la matriz para el diseño del monitoreo y
evaluación del plan ; así también se señalan las lecciones aprendidas; las sugerencias
,recomendaciones ; las referencias bibliográficas y anexos.
1. Análisis de los resultados del diagnóstico
1.1 Descripción general de la problemática identificada
En el presente Plan de Acción se ha priorizado el problema denominado “Limitado uso
de material concreto, en el área de matemática en la I.E. N° 11239 “Cristo de
Pachacamilla” –las Dunas-Lambayeque el cual consideramos importante para mejorar los
aprendizajes de nuestros estudiantes ,desarrollar sus habilidades matemáticas  y obtener
resultados satisfactorios al estimular en los estudiantes la curiosidad, el descubrimiento,
la creatividad, la innovación, la experimentación y la toma de decisiones.
El problema se relaciona con el Compromiso 4 de Gestión Escolar: Acompañamiento y
Monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución Educativa y en el  cumplimiento de
la visión del Proyecto Educativo Institucional que considera ofrecer a los estudiantes una
educación integral con docentes capacitados, capaces de enfrentar desafíos a la
vanguardia de avances tecnológicos.
En el contexto internacional existen resultados  obtenidos  de  las  evaluaciones en
función al  rendimiento de los alumnos en los países Latinoamericanos, que confirman
que a  pesar  de las  importantes  diferencias  encontradas, los resultados de aprendizaje
del área de matemática  son globalmente poco satisfactorios. Gran parte de los estudiantes
de América Latina no alcanzan el nivel de desempeño mínimo determinado  para  su
grado, según la  Comisión  Internacional  sobre  Educación,  Equidad  y  Competitividad
América Latina y el Caribe del año 2001. Igualmente los estudios han encontrado que la
disponibilidad y usos didácticos, tanto tradicionales como relativos a las tecnologías de
4la información y la comunicación, marcan importantes diferencias en el logro académico
de los alumnos. Son numerosas las investigaciones que concluyen el bajo interés que
muestran los alumnos y alumnas por las matemáticas. Las razones que presentan son
varias, Alsina (2004), presentan como una de las mayores causas de este fenómeno el
escaso uso de materiales didácticos dentro de una clase. (Murillo, 2007)
En el contexto  nacional las evaluaciones censales realizadas evidencian que la gran
mayoría de estudiantes presentan déficits en cuanto a las habilidades y destrezas
cognitivas involucradas en el aprendizaje de la Matemática. En esta situación, uno de los
factores que intervienen son las denominadas oportunidades de aprendizaje (MINEDU)
Según Zambrano (2004), las oportunidades de aprendizaje se refieren a la forma en que
los conocimientos y las condiciones para el desarrollo de habilidades y actitudes se
ofrecen a los estudiantes. Tales oportunidades dependen tanto de los recursos puestos a
disposición de la institución educativa como, principalmente, de la forma en la que estos
recursos son utilizados por los docentes.
En la región Lambayeque, los resultados de la última evaluación censal 2016  con
respecto a segundo grado, el 35,8 % alcanzó el nivel satisfactorio, el 37,4 % el nivel
proceso y en inicio el 26,8 %  mientras que los estudiantes de cuarto grado obtuvieron en
nivel satisfactorio el 24,0 %, en proceso el 44,6 % y en inicio el 23,7 %.Esto nos indica
que los docentes debemos buscar estrategias que permitan utilizar material concreto en
cada sesión de aprendizaje. (Minedu,2016)
Nuestra Institución Educativa no es ajena a esta problemática, los resultados de la
Evaluación censal del año 2016 y de la aplicación de kits de evaluación durante el año
2017 confirman que el poco uso de material concreto en las sesiones de matemática no
permite  construir nuevos y significativos aprendizajes.
Las causas que influyen en el problema priorizado son: (anexo 01)
 Docentes desconocen estrategias para  usar adecuadamente material concreto
en el área de matemática .En Las sesiones de aprendizaje no se evidencian estrategias
adecuadas para insertar material educativo que permitan al estudiante explorar, inferir y
deducir. Uno de los factores es el trabajo colegiado que se realiza esporádicamente por
tiempo.
5 Limitada capacitación docente, en el  uso de material concreto en el área de
matemática. Los docentes presentan poco interés  por conocer el tipo de material
concreto a utilizar para lograr desarrollar cada una de las competencias del área de
matemática el factor que conlleva a esta causa son las esporádicas ocasiones en que  se
programan capacitaciones adecuadas sobre el material otorgado por MINEDU, a nivel
de UGEL e Institución Educativa.
 Monitoreo y Acompañamiento pedagógico insuficiente. El Plan de Monitoreo y
acompañamiento no es eficiente, solo realizo tres a dos visitas a cada docente, el factor
tiempo y organización causan insuficiente monitoreo  y asesoramiento que favorezca a
superar debilidades de la práctica pedagógica.
 Relaciones interpersonales  entre estudiantes que generan conflictos. Se presenta
cuando trabajan en equipo, los niños  tienden a pelear por manipular material .Uno
de los factores que favorece a esta causa es la poca práctica de acuerdos y normas
de convivencia.
Ante las causas presentadas, se evidencia los siguientes efectos.
 Aprendizajes de baja calidad. En la pruebas ECE 2016 del área de matemática solo
el 53.0 % alcanzó nivel satisfactorio, el 46 % nivel proceso y 1  % nivel de inicio, lo que
demuestra que es necesario implementar  estrategias de uso de material concreto en las
sesiones de matemática. Por ello se plantea  como alternativa de solución el realizar
círculos de interaprendizaje
 Estudiantes desinteresados  por aprender, porque la mayoría de docentes
desarrollan sesiones de aprendizaje de manera rutinaria y tradicional donde los
estudiantes solo atienden las explicaciones y a copiar contenidos diversos. La solución es
organizar capacitaciones, jornadas y talleres sobre uso y elaboración de material concreto.
 Padres de familia descontentos con la labor docente, porque desean que a  sus
menores hijos se les brinde una educación que responda a las necesidades y demanda de
la sociedad actual .La solución a este efecto es implementar aulas con material concreto
suficiente para ser utilizado en cada sesión de aprendizaje.
61.2 Análisis de los resultados del diagnóstico
Considerando los aspectos a investigar del Plan de acción, se seleccionó como fuente
principal a los docentes  ,a ellos se les aplicó  la técnica de entrevista empleando el
instrumento : Guía de entrevista ,la cual constó de cinco preguntas .Para ello se convocó a
los 6 docentes del nivel inicial y 8 docentes del nivel primaria para comunicarles el objetivo
de la entrevista : Recoger información priorizada que se viene trabajando en el Plan de
acción, en el marco del Diplomado y Segunda especialidad de Gestión escolar y Liderazgo
Pedagógico , los cuales accedieron a colaborar, brindando la información necesaria válida y
confiable. (Anexo 02)El instrumento empleado y los resultados son pertinentes porque la
información recogida permite obtener datos importantes  y conocer la realidad del problema
que se evidencia en las aulas durante el desarrollo del área de matemática. Dicha
información cumple con  los siguientes criterios
 Conveniencia: La información nos orienta a establecer categorías para dar solución
al problema.
 Relevancia social: La información es importante ya que  determina que el uso de
material concreto en el área  de matemática es indispensable porque mediante la
manipulación de objetos se logra aprehender conceptos matemáticos, beneficiándose
los estudiantes  al mejorar sus aprendizajes.
 Implicancias prácticas: Se confirma que un adecuado monitoreo conlleva a que el
docente mejore su práctica pedagógica  al considerar  el uso de material concreto en
el área de matemática.
Aplicado los instrumentos, se obtuvo las siguientes categorías:
 Estrategias para  el uso de material concreto en el área de matemática con sus sub
categorías Situaciones en clase y situaciones significativas, en la cual los docentes
consideran la importancia de conocer el ritmo y estilos de aprendizaje de los alumnos
para conocer qué tipos de materiales y estrategias didácticas se debe utilizar con la
finalidad de que sus alumnos aprendan significativamente.
7 Material concreto, con sus sub categorías: material estructurado y material no
estructurado
En nuestra I.E. se evidencia que los docentes algunas veces utilizan material concreto
en sus sesiones de matemática, porque no han recibido  orientación adecuada. El
docente debe adecuar el material  al propósito de la sesión, por ello se debe promover
que las  sesiones de matemática se enriquezcan   con material suficiente y adecuado
para que los niños manipulen y aprehendan, porque los materiales didácticos
promueven el aprendizaje significativo y la reflexión crítica en contextos reales.
 Acompañamiento y monitoreo pedagógico, con sus subcategorías: Acompañamiento
pedagógico y monitoreo pedagógico, se concluyó que el acompañamiento y
monitoreo que realizo en la institución educativa es insuficiente, se debe generar
condiciones para acompañar proveyendo soporte técnico pedagógico a cada docente,
principalmente de sus debilidades y fortalecer sus potencialidades. No solo se trata
de observar cómo avanza el proceso de la sesión de aprendizaje, tampoco solo de la
aplicación de los instrumentos de monitoreo (fichas de cotejo, fichas de monitoreo,
etc.) sino de acompañar al docente en lograr su mejora de práctica pedagógica.
 Clima escolar, con sus sub categorías : Diálogo y registro en cuaderno incidencia
En la Institución educativa, se evidencia que existen situaciones de conflicto entre
estudiantes las cuales deben ser reducidas mediante estrategias apropiadas que
motiven a los niños a jugar armónicamente en recreo y a trabajar con orden, en clases.
Un buen clima institucional permite que las relaciones interpersonales deban
demostrarse con el buen trato, comunicación asertiva y empatía entre los miembros
de una institución, para que el desempeño docente sea eficaz y los estudiantes
mejoren sus aprendizajes.
82. Propuesta de Solución
Detallado el diagnóstico y análisis de la problemática se propone Promover el uso
adecuado de   material concreto en el área de matemática porque como líder pedagógico
es necesario que acompañe y fortalezca a mis docentes en el uso de material concreto
durante la planificación de unidades didácticas y desarrollo de sesiones del área de
matemática donde predomine el uso de material concreto que viabilice el desarrollo de
competencias matemáticas y por ende a la  mejora de los aprendizajes.
2.1. Marco Teórico
Existen aportes de experiencias exitosas que tienen relación con la propuesta de solución
al presente Plan de acción , entre ellos tenemos:
La Buena práctica desarrollada en la I.E.1264-Vitarte  sobre estrategias en la resolución de
problemas aditivos haciendo uso de material reciclado, concluye: El buen uso del material
concreto en la resolución de problemas de la vida cotidiana da buen resultado en el
aprendizaje de los estudiantes logrando así los objetivos trazados al inicio del año escolar,
satisfaciendo de esta manera las necesidades de los estudiantes y expectativas de padres de
familia y de los docentes. ( MINEDU) se considera que el uso de material concreto motiva
e interesa al estudiante e influye en el desarrollo de competencias matemáticas por cuanto
desarrolla el pensamiento lógico ,crítico y reflexivo el cual permitirá enfrentarse a
situaciones de la vida diaria.
Así mismo se concluye que : El uso adecuado de materiales concretos elaborados por los
estudiantes utilizando el reciclaje, más el apoyo de los padres de familia y los directivos de
la IE me permitió convertir a las matemáticas en el área preferida por mis estudiantes
acompañado del 98% de ellos en el nivel logrado en las ultimas evaluaciones aplicadas
( MINEDU).
De esta manera se confirma que el docente como mediador determina el qué y el cómo
enseñar a que el estudiante desarrolle las habilidades matemáticas.es quien elige las
estrategias y los medios para alcanzar los aprendizajes esperados.Por ello los docentes
necesitan ser acompañados en su práctica pedagógica.
9(MINEDU, 2014) Presenta como experiencia exitosa “Juntos Lograremos aprendizajes
esperados” en donde se buscó fortalecer la práctica pedagógica mediante el dominio de
estrategias para generar aprendizajes significativos concluyendo en lo siguiente:
La utilización de metodologías activo-participativas, centradas en el aprendizaje, y la
utilización de recursos y materiales educativos concretos y diversos, elaborados con el
apoyo de los padres de familia son pertinentes para que el niño manipule y construya sus
aprendizajes efectivos con interés, alegría y naturalidad.
De esta manera se sustenta que el docente es quien debe utilizar estrategias pertinentes en
la cual se requiere utilizar  material concreto del aula que puede ser el proporcionado por
MINEDU, adquirido por la I.E o elaborado por los padres de familia con recursos de la
comunidad .Todo ello permitirá lograr aprendizajes significativos
Referentes conceptuales
Las bases teóricas responden a la propuesta de solución del plan de acción, sustentado
en lo siguiente:
MATERIAL CONCRETO
Los materiales educativos, son elementos concretos físicos que portan mensajes educativos.
El docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias
cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y
fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la realidad de lo que se quiere
encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la capacidad de
abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y
elaboración de conceptos y estimular las actividades de los educandos . (Universidad ESAN,
2013).
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FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS.
"El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el mundo que les rodea,
ajustar su comportamiento a las exigencias del mismo, aprender sus propios límites para ser
independientes y progresar en la línea del pensamiento y la acción.”
Lo anterior reafirma la necesidad de que las estrategias educativas se enmarquen dentro de
una propuesta de juego como medio para la socialización y el aprendizaje, y que la selección
de los materiales didácticos se haga de acuerdo a los propósitos que se persiguen a través de
su utilización, a los contenidos a desarrollar y a las estrategias que van a facilitar dicho
aprendizaje.
(Mateo, 2014) Menciona a Lev Vygotsky quien señala: “Es más importante el proceso que
el producto por lo que cobran especial importancia todos aquellos materiales que al niño se
le proporciona para optimizar este proceso”. De esta manera se enfatiza que los materiales
concretos tanto estructurado como no estructurado facilitan la comprensión y  la formación
de operaciones mentales.
Así mismo para Bruner “El aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una persona
obtiene nuevas estructuras cognitivas o cambia algunas ajustándose a las distintas etapas del
desarrollo intelectual”. Queda claro que los docentes debemos brindar a los estudiantes  la
oportunidad de combinar actividad y pensamiento permitir que compartan experiencias
emociones y sobre todo relacione los nuevos descubrimientos con las experiencias vividas y
así generar nuevos conocimientos.
Asubel argumenta que los medios y la manera como se transmite el mensaje juegan un papel
fundamental en el aprendizaje del individuo. El maestro debe conocer al alumno para que su
didáctica tenga sentido y sepa llevar los conocimientos que desea el alumno aprenda. (Centro
de Investigaciones multi disciplinaria de altos de Chiapa). Se resalta que los medios y
materiales que utilice el docente deben ser adecuados y pertinentes para cada sesión de
aprendizaje además el docente debe estar capacitado en estrategias para insertar en su
práctica pedagógica el uso de materiales con el fin de optimizar el aprendizaje.
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CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS
Hay que entender que un material no tiene valor en sí mismo, sino en la medida en que se
adecuen a los objetivos, contenidos y actividades que estamos planteando.
De entre las diferentes clasificaciones de materiales didácticos, la más adecuada me parece
la siguiente:
Materiales impresos: libros, de texto, de lectura, de consulta (diccionarios, enciclopedias),
atlas, monografías, folletos, revistas, boletines, guías, etc…
Materiales de áreas: mapas de pared, materiales de laboratorio, juegos, aros, pelotas,
potros, plintos, juegos de simulación, maquetas, acuario, terrario, herbario bloques lógicos,
murales, etc…
Materiales de trabajo: cuadernos de trabajo, carpetas, fichas, lápiz, colores, bolígrafos,
etc…
Materiales del docente: Leyes, Disposiciones oficiales, Resoluciones, PEC, PCC, guías
didácticas, bibliografías, ejemplificaciones de programaciones, unidades didácticas,…
El uso del material concreto en la enseñanza de las matemáticas:
Piaget plantea que los niños y niñas necesitan aprender de experiencias concretas de acuerdo
a su estadio de desarrollo cognitivo. Por lo tanto el uso de material concreto en la enseñanza
de las matemáticas se enfoca al aprendizaje a través de los sentidos en forma concreta para
luego llegar a una abstracción de los contenidos por parte de los estudiantes. Se puede definir
como material concreto a aquellos objetos o elementos que facilita la adquisición de
aprendizajes mediante la manipulación y experiencia concreta con estos elementos. Para que
un material concreto cumpla con su objetivo debe permitir que los estudiantes logren
comprender los conceptos, además estar hecho de elementos sencillos de manipular,
durables y llamativos. El material concreto que se utiliza para la enseñanza de las
matemáticas se caracteriza por ser sencillo y fácil de confeccionar por los estudiantes usando
materiales que están a su disposición como papeles, cartones, objetos simples, etc. Los
materiales más utilizados son los bloques lógicos de Dienes, tarjetas lógicas con dibujos y
con objetos, tarjetas de atributos, tarjetas con mensajes lógicos, hojas con diagramas para
juegos de lógica y conjuntos, etc. El material concreto debería aplicarse en forma variada,
ya que los estudiantes podrían llegar a confundirse y relacionar un material específico solo
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con un tipo de operación, por ejemplo que los bloques lógicos de Dienes sirvan solo para
clasificar. Además al utilizar el material concreto en juegos como una estrategia cercana a la
forma en que aprenden los niños y niñas en esta etapa, es decir, de una forma sencilla,
interesante y entretenida. (Gálvez, 2012)
2.2. Propuesta de solución
Desde la gestión por procesos
Para solucionar el problema del presente plan de acción se propone como propuesta:
Promover el uso adecuado de material concreto en el área de matemática   por lo cual se
debe fortalecer las capacidades de los docentes en estrategias para el uso de material en las
sesiones del área de matemática  porque como líder pedagógico es necesario que acompañe
y fortalezca a mis docentes en el oportuno y adecuado uso de material concreto    en la
planificación de unidades didácticas y desarrollo de sesiones del área de matemática donde
predomine el uso de material concreto que viabilice   el desarrollo de competencias
matemáticas y por ende a la  mejora de los aprendizajes.
Esta alternativa se concretará con la siguiente ruta del mapa de procesos: Incorporar en el
Plan Anual de Trabajo  un plan de fortalecimiento  de capacidades docente en cuanto al uso
de material concreto en las sesiones de matemática para ello se establecerá alianzas
estratégicas con instituciones locales idóneas para implementar círculos de interaprendizaje
y ejecutar talleres donde participen todos los docentes así también se distribuirá
responsabilidades ,formulará presupuesto ,adoptará medidas de mejora  y evaluará
colegiadamente el plan para mejorarlo constantemente que permita tomar decisiones
concertadas.
Desde la práctica pedagógica.
La propuesta de solución busca crear espacios de reflexión crítica de la práctica pedagógica
de cada docente, porque al realizar el monitoreo se verificará el uso adecuado de material
concreto en el área de matemática como resultado de las jornadas y talleres. Estos materiales
de ser no estructurados deberán  elaborarse con  material de la zona. Así también se propicia
fomentar un clima favorable institucional a través del cumplimiento de acuerdos y normas
de convivencia.
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3. Diseño del plan de acción
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción
Para llevar a cabo el Plan de acción se presenta el siguiente cuadro que detalla la organización  y relación de los elementos: Objetivo
general, los objetivos específicos con sus estrategias , metas, actividades, responsables, recursos y cronograma que se consideran
para el logro de la propuesta.
Estas estrategias responden a los criterios de conveniencia, relevancia social e implicancias prácticas.
Objetivo general: Promover el uso adecuado de material concreto en el área de matemática
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma
Promover en los
docentes  el
conocimiento del uso
adecuado de
estrategias para el uso
de material concreto
en el área de
matemática.
Plan de capacitación
docente en uso de
material concreto  en
el área de
matemáticas
100% de los
docentes   usan
adecuadamente
material en las
sesiones del área
de matemática
- Elaborar Plan de jornadas y talleres de
capacitación.
-Establecer de alianzas estratégicas con
instituciones locales para apoyo con
especialistas.
-Sensibilizar y difundir el plan.
-Ejecutar jornadas y talleres de
capacitación a docentes
-Implementar Círculos de
interaprendizaje para la planificación
de sesiones de matemática
Director
Docentes
Laptop
Proyector
Separatas
Papelógrafos
Plumones
Marzo-octubre
del 2018
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Lograr un eficiente
monitoreo y
acompañamiento
pedagógico incidiendo
en el uso de material
concreto en las
sesiones de
matemática
- Plan de monitoreo y
acompañamiento
100% de los
docentes son
monitoreados y
acompañados
-Elaborar Plan de monitoreo y
acompañamiento pedagógico.
-Socializar Plan de monitoreo y
acompañamiento para su debida
implementación.
-Incorporar acciones al Plan Anual de
Trabajo.
-Ejecutar monitoreo y acompañamiento
de la práctica pedagógica.
-Asesorar sobre uso de material en área
de matemática.
-Evaluar Plan de Acompañamiento y
Monitoreo pedagógico
Director
Docentes
laptop
Papel bond
Impresora
Cuaderno de
campo
Abril-diciembre
2018
Fortalecer habilidades
interpersonales entre
estudiantes
Diseñar talleres de
habilidades
interpersonales
90%  de
estudiantes
mejoran sus
relaciones
interpersonales
en el aula.
-Elaborar Plan de convivencia escolar.
-Establecer  alianzas estratégicas con
instituciones locales para recibir apoyo
con especialistas en Convivencia
armónica.
-Incorporar acciones al Plan Anual de
Trabajo.
- Planificar talleres que promueven y
desarrollan habilidades interpersonales
para evitar y  solucionar conflictos.
Director
Aliados
Docentes
Laptop
Proyector
Separatas
Papelógrafos
Plumones
Abril-noviembre
del 2018
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Se logrará alcanzar el objetivo general: Promover el uso adecuado de material
concreto en el área de matemática mediante estrategias que apoyan a alcanzar cada
objetivo específico, por ello se plantea
- Plan de capacitación docente en uso de material concreto  en el  área de
matemáticas
Necesario para lograr que todos los docentes desarrollen su profesionalidad
mediante jornadas y talleres, se implementará círculos de interaprendizaje sobre
planificación de sesiones del área de matemática donde se evidencia el uso adecuado
de material concreto. Todo ello conllevará a lograr los aprendizajes esperados.
- Plan de monitoreo y acompañamiento
Donde se plantea objetivos y metas que incentiva a los docentes en el uso de material
concreto. Entendiéndose que los propósitos centrales del monitoreo y
acompañamiento son: promover la autonomía progresiva del docente y el hábito de la
reflexión continua sobre la acción, antes y durante a través de una retroalimentación
constante, oportuna y consciente. Así como la autoevaluación de su práctica
pedagógica a través de preguntas de su quehacer en el aula referentes si logró
aprendizajes significativos en sus estudiantes.
- Diseñar talleres  de habilidades interpersonales
Al implementar el plan de convivencia escolar e incorporar acciones al Plan Anual de
Trabajo, así como  establecer alianzas estratégicas con instituciones locales para apoyo
con especialistas en Convivencia armónica. Los docentes planificarán talleres que
promueven y desarrollan habilidades interpersonales en los estudiantes evitando de
esta manera conflictos en el aula durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y por
ende el clima escolar será favorable lo que repercutirá en los aprendizajes.
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3.2. Presupuesto
Para hacer viable  la propuesta planteada se detallan las actividades  a
desarrollar durante los siguientes meses, así también los recursos económicos
necesarios.
Actividades Periodo Costo S/.
Plan de capacitación docente en uso de
material concreto  en el  área de
matemáticas
- Elaborar Plan de jornadas y talleres de
capacitación
-Establecer de alianzas estratégicas con
instituciones locales para apoyo con
especialistas.
-Sensibilizar y difundir el plan.
-Ejecutar  jornadas y talleres de capacitación
a docentes
-Implementar  Círculos de interaprendizaje para
la planificación de sesiones de matemática
Marzo-octubre
2018 s/ 800.0
Plan de monitoreo y acompañamiento
-Elaborar Plan de monitoreo y acompañamiento
pedagógico.
-Socializar Plan de monitoreo y
acompañamiento para su debida
implementación.
-Incorporar acciones al Plan Anual de Trabajo.
-Ejecutar monitoreo y acompañamiento de la
práctica pedagógica.
-Asesorar sobre  uso de material  en área de
matemática.
-Evaluar Plan de Acompañamiento y
Monitoreo pedagógico
Abril-
diciembre 2018 s/200.0
Diseñar talleres  de habilidades
interpersonales
-Elaborar  Plan de convivencia escolar.
-Establecer  alianzas estratégicas con
instituciones locales para recibir apoyo con
especialistas en Convivencia armónica.
-Incorporar acciones al Plan Anual de
Trabajo.
-Planificar talleres que promueven y
desarrollan habilidades interpersonales
para evitar y  solucionar conflictos.
Abril-
noviembre del
2018
s/ 400.0
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4. Evaluación
El plan de acción busca dar solución a la problemática encontrada que resultó del
diagnóstico de la realidad. Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta
de solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los
aprendizajes.
TÍTULO Uso de material concreto en el área de matemática
PROBLEMA Poco uso de material concreto en las sesiones de aprendizaje
del área de matemática de la I.E.I.P. N° 11239 “Cristo de
Pachacamilla”
OBJETIVO
GENERAL
Promover el uso adecuado de material concreto en el área de
matemática
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Promover en los docentes  el conocimiento del uso adecuado
de  estrategias para el uso de material concreto  en el área de
matemática.
Lograr un eficiente monitoreo y acompañamiento
pedagógico incidiendo en el uso de material concreto en las
sesiones de matemática
Fortalecer habilidades interpersonales entre estudiantes
ALTERNATIVA
DE SOLUCIÓN
Plan de capacitación docente sobre uso de material concreto
en el  área de matemáticas
ACTIVIDADES Jornadas y talleres de capacitación.
Implementar  Círculos de interaprendizaje para la
planificación de sesiones de matemática
Elaborar Plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
-Ejecutar monitoreo y acompañamiento de la práctica
pedagógica.
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción
ET
A
PA
S
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS
PERIODICID
AD RECURSOS
¿cuáles son las estrategias que hacen viables
las etapas de monitoreo y evaluación del
PA/BP
¿Quiénes
están
involucra
dos en las
etapas de
monitore
o y
evaluació
n del
PA/BP
¿Cuáles son los
instrumentos que se
utilizaría en las etapas de
monitoreo y evaluación
del PA/BP
¿Cómo
organizamos el
tiempo en cada
etapa de
monitoreo y
evaluación del
PA/BP
¿Qué recursos se necesita
en cada etapa de
monitoreo y evaluación
del PA/BP
PL
A
N
IF
IC
A
CI
ÓN
Elaboración del Plan de monitoreo y
evaluación
 Conformación del equipo
multidisciplinario responsable de la
evaluación y monitoreo
 Formulación de los indicadores de
evaluación.
 Elaboración de los instrumentos de
seguimiento y evaluación
 Organización del cronograma de
monitoreo y evaluación
 Diseñar estrategias digitales para acopiar
y compartir información
Equipo
directivo
y
docentes
Resolución directoral de
conformación de equipo
Matriz de indicadores
Instrumentos de
seguimiento y evaluación
Cronograma de
monitoreo
marzo
Humanos
Materiales
Económico
tecnológicos
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IM
PL
EM
EN
TA
CI
ÓN
Ejecución del Plan de Monitoreo y
evaluación
Supervisar el cumplimiento  de las
acciones del Plan relacionadas con el
conocimiento del uso  de material concreto
en el área de matemática. : talleres,
elaboración del plan de monitoreo, etc.
 Supervisar el  cumplimiento de las
acciones del plan relacionadas con la labor
del directivo
 Evaluación del plan de monitoreo
elaborado por el directivo así como su
ejecución
 Aplicación de instrumentos
atendiendo los indicadores previstos
 Revisión de los documentos que
prepara el docente: Planificación curricular
y su práctica pedagógica donde se
evidencia el uso de material concreto.
 Desarrollo de Jornadas de reflexión
de las evaluaciones del desempeño
 Estimular los buenos resultados
alcanzados.
 Dar participación en la toma de
decisiones ante situaciones de conflicto o
en la regulación de algunas acciones.
Equipo
directivo
y equipo
de
docente
Guía de observación
Lista de cotejos Cada bimestre
Humanos
Materiales
Económico
tecnológicos
SE
G
U
IM
IE
N
TO
Acompañamiento de la ejecución del Plan
 Recojo de información
 Análisis de los datos recogidos
 Valoración de la información obtenida
 Realizar intercambios  de experiencias
pedagógicas
Equipo
docente y
equipo de
docente
Ficha de observación
Guía de encuesta
Entrevista a profundidad
informe
Cada bimestre
Humanos
Materiales
Económico
tecnológicos
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5. Lecciones aprendidas ,Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Lecciones aprendidas
 Aplicar la técnica de la chakana para identificar problemas de diferentes campos
de la vida de la escuela.
 Aplicar la técnica de categorización para determinar el problema que reúna las
condiciones de urgencia, viabilidad y  relevancia social.
 Aprendí que los problemas de la institución educativa se solucionan con el
compromiso e involucramiento de toda la comunidad educativa ,donde existe un
líder pedagógico
 Identificar  y trazar la ruta en mapa de procesos desde lo estratégico, operacional
y de soporte.
5.2.. Conclusiones
 En conclusión existe necesidad de que los docentes de la IE.I.P. Nº 11239 “Cristo
de Pachacamilla” manejen óptimamente los materiales educativos para lograr
mejorar la calidad de los aprendizajes  en los estudiantes.
 La utilización de diferente material estructurado y no estructurado en las clases
de matemáticas es de gran ayuda y casi necesario para el aprendizaje.
 Se genera el compromiso de los actores educativos en conocer, compartir y
trabajar en torno a las necesidades de la I.E, fortaleciendo  el trabajo colaborativo
y  un  vínculo más estrecho entre toda la comunidad educativa.
 Como líderes pedagógicos  debemos continuar generando y promoviendo
espacios de reflexión  y consenso en el logro de metas por la mejora de los
aprendizajes, porque somos capaces de  transformar realidades trabajando
colaborativamente y manteniendo comunicación eficaz con cada actor
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5.3. Recomendaciones
 El presente plan de acción debe socializarse para que cada Institución
Educativa se empodere de este y logre  convertirse en Buena práctica.
 En todas las sesiones de aprendizaje debemos considerar el uso de material
concreto como herramienta para lograr aprendizajes duraderos y
significativos.
 Los estudiantes mejorarán los aprendizajes cuando todos los docentes
asuman el compromiso de elevar su profesionalismo lo cual como líder
pedagógico promoveré.
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“Poco uso de material concreto en las sesiones de aprendizaje del área de matemática
de la I.E.I.P. N° 11239 “Cristo de Pachacamilla”
Anexo N° 01
Árbol de problemas
Docentes desconocen
estrategias para  usar
adecuadamente material
concreto en el área de
matemática
Monitoreo y
Acompañamiento pedagógico
insuficiente
Limitada capacitación
docente, en el uso de
material concreto en el
área de matemática.
DESAFÍOS
CAUSAS
Realizar círculos de
interaprendizaje.
CONSECUENCIAS Aprendizajes de baja calidad Padres de familia descontentos con la labor
docente
Organizar talleres de capacitación docente,
sobre uso adecuado de material
Estudiantes desinteresados  por
aprender
Desarrollar competencias
interpersonales
Usar óptimamente los materiales
educativosLograr aprendizajes de
calidad.
Desarrollar sesiones de
aprendizaje significativo,
despertando el interés  por
aprender
Involucrar al padre de familia en el
aprendizaje de sus hijos.
Relaciones
interpersonales  entre
estudiantes que generan
conflictos.
Realizar un eficiente
monitoreo y
acompañamiento
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Instrumento (anexo 02)
Guía de entrevista
Fuente: docentes
Docente: ……………………………………………………………..Fecha de aplicación  06-06-17
Objetivo: Es recoger información priorizada que se viene trabajando en el Plan de acción, en
el marco del Diplomado y Segunda especialidad de Gestión escolar y Liderazgo Pedagógico
.Cabe recalcar que no hay respuesta correcta o incorrecta, solo le agradecería que por favor
responda con sinceridad las siguientes preguntas
1.- ¿Qué acciones desarrollas para lograr las competencias matemáticas?
2.- ¿Qué  recursos utilizas con mayor frecuencia en las sesiones de aprendizaje de Matemática?
3.- ¿Consideras beneficiosas las orientaciones que recibes de la Directora? ¿Por qué?
4.- ¿Cuál  es el propósito del Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico?
5.- ¿   Cómo resuelves el conflicto que se presenta en el aula?
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CUADRO DE CATEGORIZACIÓN (Anexo 03)
TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN : ENTREVISTA-GUIA DE ENTREVISTA
PREGUNTA 1: ¿Qué acciones desarrollas para lograr las competencias matemáticas?
Frase/ respuesta de los docentes SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
DOCENTE 1
El juego  ,el uso de material, el  resolver
problemas
Situaciones en clase. Estrategias para  el uso de
material concreto en el área de
matemática
DOCENTE 2
Enseñar problemas con material  concreto
Situaciones
significativas.
PREGUNTA 2: ¿Qué  recursos utilizas con mayor frecuencia en las sesiones de aprendizaje de Matemática?
Frase/ respuesta de los docentes SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
DOCENTE 1
Multibase, tarjetas, billetes, bloques lógicos,
cuentas y tan gram
Material estructurado y
no estructurado Material concreto
DOCENTE 2
Palitos, tapas, cuentas, semillas, etc.
Material  no
estructurado
PREGUNTA 3: ¿Consideras beneficiosas las orientaciones que recibes de la Directora? ¿Por qué?
Frase/ respuesta de los docentes SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
DOCENTE 1
Sí, porque puedo darme cuenta de lo que me
falta mejorar .
Acompañamiento
pedagógico
Acompañamiento y monitoreo
pedagógico
DOCENTE 2
Sí, porque me ayuda a mejorar mi trabajo en
aula.
Monitoreo pedagógico
PREGUNTA 4: ¿Cuál  es el propósito del Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico?
Frase/ respuesta de los docentes SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
DOCENTE 1
Mejorar nuestro trabajo en el aula, al darnos
información  de estrategias didácticas
Mejorar labor docente
Monitoreo y
acompañamientoDOCENTE 2Que nos apoye con estrategias y procesos
didácticos.
Conocer estrategias y
procesos
PREGUNTA 5 ¿Cómo resuelves el conflicto que se presenta en el aula?
Frase/ respuesta de los docentes SUBCATEGORÍA CATEGORÍA
DOCENTE 1
Hablando con los niños ,en hora de recreo o
salida
Diálogo
Clima escolarDOCENTE 2
Conversando y registrando lo sucedido en
cuaderno de incidencia, después de ocurrido el
hecho.
Registro en cuaderno de
incidencia
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MAPA DE PROCESOS (Anexo 04)
Promover en los docentes  el
conocimiento adecuado de
estrategias para el uso de material
concreto en el área de matemática.
Lograr un eficiente monitoreo y
acompañamiento pedagógico
incidiendo en el uso de material
concreto en las sesiones de
matemática
Fortalecer habilidades
interpersonales entre estudiantes
1. Elaboración del Plan
de capacitación  docente
incorparándolas en  las
acciones del Plan Anual de
Trabajo. (PE 01.3)
2. Establecimiento de alianzas
estratégicas con instituciones
locales para apoyo con
especialistas en uso de
material concreto en la
matemática.(PE 02.2)
3. Organización del tiempo para
la implementación del Plan
de capacitación  de planificar
sesiones donde se evidencie
uso de material concreto en
matemática.(PS 01.1)
4. Elaboración del presupuesto
de gastos para la
implementación del Plan
de (PS 04.1)
5. Ejecución de Talleres de
capacitación a docentes en
estrategias adecuadas donde se
utilice óptimamente material
concreto. (PS 01.3)
6. Implementación de Círculos
de interaprendizaje para la
planificación de sesiones de
matemática implementándolas
con material(PO 02.1) y para
la socialización de estrategias
(PO 03.1)
7. Jornada de evaluación del Plan
de Fortalecimiento de
estrategias para usar
adecuadamente material
concreto (PE 03.2)
8. Adopción de medidas para la
mejora continua. (PE 03.3)
9. Elaboración del Plan Anual de
Trabajo del siguiente año. (PE
01.3)
10.Elaboración del Plan de del
Acompañamiento y
Monitoreo pedagógico e
incorporación de las acciones
al Plan Anual de Trabajo. (PE
01.3)
11.Organización del tiempo para
la ejecución del Plan de
Monitoreo y
Acompañamiento
pedagógico. (PS 01.1)
12.Elaboración del presupuesto
de gastos para la
implementación del Plan de
Monitoreo y
Acompañamiento
pedagógico. (PS 04.1)
13.Observación del desempeño
docente en aula centrando la
atención en el uso óptimo de
material concreto. (PS 01.3)
14.Asesoramiento al docente en
el uso de material oportuno en
cada sesión de matemática.
(PO 03.1)
15. Jornada de evaluación del
Plan de Monitoreo y del
Acompañamiento
pedagógico. (PE 03.2)
16.Adopción de medidas para la
mejora continua. (PE 03.3)
17.Elaboración del Plan Anual de
Trabajo para el siguiente año.
(PE 01.3)
18.Elaboración del Plan
de convivencia escolar e
incorporación de las
acciones al Plan Anual de
Trabajo. (PE 01.3)
19.Establecimiento de alianzas
estratégicas con instituciones
locales para apoyo con
especialistas en Convivencia
armónica. (PE 02.2)
20.Elaboración del presupuesto
de gastos para la adquisición
de material. (PS 04.1)
21.Ejecución de Talleres acerca
de la importancia del
desarrollo de las Habilidades
interpersonales en el aula.
22.Jornada de evaluación del
taller realizado y de las
relaciones entre estudiantes
para favorecer el trabajo del
aula en la Institución
Educativa. (PE 03.2)
23.Adopción de medidas para la
mejora continua. (PE 03.3)
24.Elaboración del Plan Anual
de Trabajo para el siguiente
año. (PE 01.3)
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ANEXO 05
ÁRBOL DE OBJETIVOS Y RESULTADOS
Plan de Monitoreo y
acompañamiento
 Elaboración del Plan de monitoreo y
acompañamiento.
 Socialización del plan de monitoreo y
acompañamiento.
 Ejecución y evaluación del Plan de
monitoreo.
 Reformular el plan de monitoreo y
acompañamiento.
O. GENERAL
O.
ESPECÍFICOS
Plan de capacitación
docente en uso de material
concreto  en el  área de
matemáticas
 Elaborar plan de jornadas y
talleres dirigidos a  docentes.
 Establecer alianzas estratégicas
con agentes de apoyo en la
aplicación de estrategias para
usar material educativo.
 Sensibilizar y difundir plan
 Diseña y ejecuta sesiones de
aprendizaje que tienen en
cuenta uso de material
concreto.
Promover el uso adecuado de material concreto en el área de matemática
Lograr un eficiente monitoreo y
acompañamiento pedagógico
incidiendo en el uso de material
concreto en las sesiones de matemática
Fortalecer habilidades
interpersonales entre estudiantes
Promover en los docentes  el
conocimiento del uso adecuado de
estrategias para el uso de material
concreto  en el área de
matemática.
Estudiantes con adecuadas
relaciones interpersonales
Docentes que usan
óptimamente material
educativo.
Estudiantes motivados por
aprender
Padres de familia valoran la
labor de los docentes.
Docentes que planifican sesiones
de aprendizaje, en el área de
matemática considerando el uso
de material educativo.
RESULTADOS
(DESAFÍOS)
ESTRATEGIAS
(ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN)
Diseñar talleres  de habilidades
interpersonales
• Elaborar  Plan de convivencia escolar.
• Establecer  alianzas estratégicas con
instituciones locales para recibir apoyo
con especialistas en Convivencia
armónica.
• Incorporar acciones al Plan Anual de
Trabajo.
- Planificar talleres que promueven y
desarrollan habilidades interpersonales
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